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Bantu promosikan pela congan 
Tourism Pahang alu-alukan mahasiswa antarabangsa UMP jadi sukarelawan 
fbU.TJSIII"JGSOH 
KUANTAN -TourismPahangmeng-
alu-alukan penglibatan mahasiswa 
anwabangsa Universit1 Malaysia 
Pahang (!M') tebaga; sukare]a. 
.... 'all dalam setiap program promo-
,; peJanoong;m )"'8 dijolankan di 
negerii.ni 
Pengurus Besar Touris.m 
Pahang. Datuk lshal Mokhtar ber· 
kata. mahasiswa ant:azabangsa da-
ripadapelbagainegarnyangberada 
diUMPmampumenjaditartkanke-
pada pelanrong unruk melihat bu-
daya mereka. 
Menurutnya.sektorpelanamg· 
anperlumenonjolkanb!lainandan 
keunikan dania bertepatandengan 
mere!>. 
"Saya difahamkan, mahasis-
wa antarabangsa di UMP ada dari 
Sud.n. Yam<m,Arnb,Somalia,)epun 
ll o F>eSta Antarabangsa UMP dari28 ~her 
dan India. 
·Semuanegaraitumempunyai 
keWlikan dan rersendiri dan .saya 
fild.r ia amat bagus jika dapat me-
nampilkanmereka.dalamprogJalii 
pclanooog;mdi""""';ru,"katanya 
ketikaberu.capmera.smil:anPiesta 
Ant:azabangsa UMP."""'""" 
Hadirsama, Naib Canselor UMP, 
Datuk Dr Daing Nas1r Ibrahim 
Ishak berl<a.ta, dengan peag-
anjuran Fiesta A.ntarabangsa itu 
"""""""peluang kepada """Y'· 
rakatuntukmelihar:danmengenali 
kebudayaan negara berkenaan-
Antara aktiviti yang dijalan-
kan pada fiesta iru, program Mini 
Kamival Sukan seperti sukan tradi· 
sionalrakyatbagimempetkenall::an 
kewill<an budaya masing·masing 
..Jam""""'-ljualandankenOOa· 
an saji {food truck). 
Dalam pada itu. mengulas me· 
ngenai kajian membina lapangan 
terbang di Pulau noman yang di· 
wnumkan PerdanaMenteri Daruk 
Seri Najib Thn Ra:zak pada pem-
bentangan Bajet 2018 Jumaat lalu, 
Ishak berlcara, pulau peranginan 
itu sememangnya memerlukan 
lapangan <erbang bahalu )Mgle· 
1M be= 
-pujauTiomansentiasamenjadi 
tumpuanpelanoongnamunmem-
punyaj kekangan dari segi peng· 
anglrutan l:erana pelanrong perlu 
~feriuntukkesitudan 
operasi peddlldmatan itu akan di-
hentik:mjikala.utterlalubergelora 
~Justeru. kita menerima baik 
cadangan pembinaan lapang-
an ted>ang ini dapat memastikan · 
lrunjlffi83Il pelmvat pada setiap 
mas:a dan menjamin sumber f'lro-
nomi bagi pendudu.k puJau itu: 
ka<anya. 
